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Campania; Phistelia; 380 v.Chr. - 350 v.Chr.; Obol
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Cop 579
SNG ANS 567ff
BMC 4
Rutter Nr. 83
Pozzi Nr. 243
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Klassik
Region: Campania
Münzstätte: Phistelia
Datierung: 380 v.Chr. - 350 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Obol
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 0,55 Gramm
Stempelstellung: 12 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: männlicher, unbärtiger Kopf
frontal
Revers: Delphin, Gerstenkorn, Muschel
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